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【Abstract】This paper aims to conduct a literature meta-analysis of the results of existing empirical researches
about the relationship between fiscal decentralization and supply of public health service in China． It was found that
the different empirical results of the impact of China's fiscal decentralization on the supply of public health services
are subject to different research characteristics． The actual results of the impact，especially the significant effect，are
influenced by the characteristics of the starting year，the year of termination，and the number of models，whether the
model contains population density，transfer payments，degree of openness，and whether the independent variables in-
clude the fiscal expenditure decentralization． Through the funnel plot asymmetry test，it was found that there was
publication bias in the sample literature．
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题。99 个模型结果中 28 个显示正向效应，61 个显示
负向效应，10 个显示不显著。但由于样本文献中有
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正向效应 负向效应 不显著 正向效应 负向效应 不显著 正向效应 负向效应 不显著
27 53 10 1 8 0 28 61 10
合计
99
因变量 供给水平 19 26 8 1 5 0 20 31 8 59
多维 5 6 1 0 3 0 5 9 1 15
均等化 3 21 1 0 0 0 3 21 1 25
财政分权指标 财政收入分权 4 21 1 1 0 0 5 21 1 27
财政支出分权 22 30 3 0 8 0 22 38 3 63
多维 1 2 6 0 0 0 1 2 6 9
1. 3 荟萃分析
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表 5 相关变量和标准差的描述性分析
变量 平均值 标准差 最小值 最大值
显著性 0. 85 0. 36 0 1
正向显著性 0. 33 0. 48 0 1
负向显著性 0. 45 0. 51 0 1
样本量 332. 33 155. 10 20 896
起始年份 1998. 18 5. 56 1978 2008
终止年份 2008. 64 2. 52 2001 2012
区域范围 33 20. 73 1 132
模型数量 2. 97 3. 48 1 20
人口密度 0. 39 0. 50 0 1
转移支付 0. 3 0. 47 0 1
对外开放度 0. 24 0. 44 0 1
受教育情况 0. 15 0. 36 0 1
医疗卫生服务水平 0. 82 0. 39 0 1
财政支出分权 0. 58 0. 50 0 1
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表 6 中国财政分权对公共医疗卫生服务供给影响的荟萃回归结果
变量 模型一(显著性) 模型二(正向显著性) 模型三(负向显著性)
样本量 － 0. 0012(0. 0019) 0. 0158(0. 0308) － 0. 0040(0. 0029)
起始年份 － 0. 3166＊＊＊(0. 1011) 0. 2517(0. 8567) － 0. 0712(0. 1262)
终止年份 0. 3163* (0. 1863) － 0. 4958(0. 9032) 0. 3293(0. 2142)
区域范围 0. 0218(0. 0166) － 0. 0793(0. 2101) － 0. 0185(0. 0193)
模型数量 0. 2178＊＊(0. 0880) － 0. 0421(0. 0976) 0. 1109(0. 0752)
人口密度 0. 5761(0. 6489) － 1. 4619* (0. 7989) 1. 1617* (0. 6834)
转移支付 2. 7084＊＊＊(0. 9983) 0. 4544(0. 8508) 0. 6428(0. 6860)
对外开放度 － 1. 8017* (1. 3672) 1. 7056* (1. 0106) － 2. 9282＊＊＊(1. 0418)
受教育情况 － 0. 3737(0. 8503) － 0. 4509(0. 9239) 0. 2760(0. 8989)
医疗卫生服务水平 － 1. 8486(1. 1703) － 0. 3860(1. 0982) － 1. 5965(1. 4868)
财政支出分权 2. 3460＊＊＊(0. 4470) 0. 2911(0. 7100) 1. 6733(1. 2154)
常数项 － 1. 4070(390. 70) 489. 60* (288. 41) － 517. 42* (278. 73)
伪 Ｒ2 0. 5357 0. 3241 0. 3395
对数伪似然值 － 6. 5172 － 14. 1971 － 15. 0190
χ2(联合显著性) 42. 71 10. 96 16. 23
N 33 33 33


















Ti = β0 + β1(1 /SE)+ εi









由表 7 可以看出，分权指标的 t统计量作为解释








截距项 2. 121453＊＊＊(0. 4053464)
1 /SE 0. 0791184＊＊＊(0. 0062449)
N 15
Ｒ2 0. 9251
注:括号内为标准差;* 表示 P ＜ 0. 1，＊＊表示 P ＜ 0. 1，＊＊＊表示
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